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INDOEUROPIEČiŲ DIGLOSIJOS PROBLEMA: 
KAI KURIE UGNIES IR VANDENS LEKSIKOS 
IR SEMANTIKOS ASPEKTAI SENUOSIUOSE INDŲ IR 
GRAIKŲ POETINIUOSE TEKSTUOSE 
Tomas Veteikis 
Vilniaus universitetas 
Straipsnyje aptariama bendra indoeuropiečių kalboms dvejopo žodyno ir dvejopos semantikos 
problema, iškilusi tiriant senovinius raštus. Šiame darbe mėginama susieti keletą tokios dvikalbystės 
lygmenų ir aptarti pasirinktuose senoviniuose tekstuose - Rigvedoje ir senovės graikų epuose -
pasitaikančius dviejų visatos elementų - ugnies ir vandens-sąvokas žyminčios leksikos ir ją atitinkančių 
reikšmių pasidalijimo i dvi sferas atvejus. 
1. Indoeuropiečių diglosijos problema. 
'!Yrinėjimo objektas ir ribos 
Indoeuropiečių kalbų tyrinėjimuose svarbią vietą užima vadinamoji "dievų ir žmonių kalbos" 
dichotomija arba diglosija. Tirdami senovės iranėnų (Avestą), indų, hetitų, graikų, airių ir keltų 
raštus, mokslininkai H. Guntert [12], J. Friedrich [8], V. N. Toporov [26], c. Watkins [29; 30], 
A. Heubeck [13], T. J. Elizarenkova [34] ir kt. 1 pastebėjo, kad kai kurios realijos turi dvejopus 
pavadinimus; dalis jų pačiuose tekstuose yra eksplicitiškai priskiriamos dievų arba žmonių kal-
bai. Pavyzdžiui, Homero Iliadoje ir Odisėjoje keliskart paminėta, jog tą patį objektą vienaip 
vadina žmonės, kitaip dievai (U I, 403-404; 11,813-814; XlV. 290-291; XX, 74; od. X,30S; 
XII, 61 )2. Šią dionirniją bandyta aiškinti kaip dviejų tikrai egzistavusių susikalbėjimo būdų pėd­
saką. "Dievų kalbos" faktai atspindi poetų / žynių sluoksnio turėtą (tik nežinia, ar pačių išrastą, 
1 Kai kurių šių autorių darbai straipsnio autoriui buvo neprieinami, tad jie čia minimi, remiantis T. J. Elizarenko-
vos ir V. N. Toporovo [35], T. V. Gamkrelidzės ir V. V. lvanovo [31]. V. N. Toporovo [41], T. J. Elizarenkovos [34], 
N. P. Grincerio [32], S. Valento [28] darbais. 
2 Pavyzdžiui, du titano vardai - "jj dievai vadina Briarėju, o visi žmonės - Aigajonu" (II. 1.403); du kalvos pavadi· 
nimai "ją gi žmonės vadina Batiėja, onemirtingieji - plačiai valdžiusios Myrinės kapu" (11,813-814); du kalnų paukš-
čio pavadinimai: jj "chalkide vadina dievai, o žmonės - kyminde" (XIV, 290-291); du upės prie nojos ir jos dievo 
vardai: "jj Ksantu vadina dievai, o žmonės Skamandru" (XX, 74). Dviejose vietose Odisėjoje yra paminėtas tik "dievų 
kalbos" žodis, jvardijąs atitinkamai retą vaistinj augalą (Od. X, 305) ir netoli SkiJės ir Charibdės klaidžiojančias uolas 
(XII,61). 
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ar jiems "iš aukščiau" perduotą) savitą profesinę leksiką (poetinę, gal net mokslinę?). Tokia 
"dievų kalbos" kaip sakralinės, poetinės kalbos samprata grindžiama faktais apie senovės kul-
tūrose egzistavusią uždarą poetų I žynių I teisininkų rengimo sistemą, kurią geriausiai liudija 
keltų žynių druidų pavyzdys [10, 11-39; 18, 11-24; 28,14-16]. Uždaras, slaptas mokymo pobū­
dis būdingas ir Indijos [43 (E)l; 34, 83], ir graikų poetų-žynių luomo atstovams [42, 138sq.]; tai 
iš dalies patvirtina ankstyvuosiuose graikų epuose ir homeriniuose himnuose įžvelgiamas ryš-
kus tradicionalumas, lėtos, laipsniškos teksto elementų modifikacijos [14, 25-26;passim]. Taigi 
a priori "dievų ir žmonių kalbos" priešprieša yra kaip izoliuotos, neliečiamos, šventos ir visuo-
tinai vartojamos (vulgarios?), nuolat kintančios kalbos priešprieša. Čia reikia paminėti rašto 
kalbos ir šnekamosios kalbos opoziciją, kuriai ir skirtas Fergusono apibrėžtas 'diglosijos' ter-
minas [7, 336; 22, 2]. Savo darbe šį terminą vartojame apibendrintai, nu matydami keletą dvi-
kalbystės lygmenų4. "Dievų ir žmonių kalbos" dichotomijos I diglosijos problemą siūlome gre-
tinti su panašia problema, išplaukiančia iš ide. kalbų leksikos, etimologijos ir semantikos 
tyrinėjimų, - su vadinamąja dionimijos, "dvigubų vardų" ("du vandenys", "dvi ugnys", "du 
kraujai" ir pan.) problema, kuri sudaro tarsi išimtį iš A Meillet'o bei Gamkrelidzės ir Ivanovo 
ide. kalbų semantinių opozicijų principo (gyvi - negyvi objektai, aktyvūs - neaktyvūs) [40,68]. 
Iš gausios leksinės ir semantinės medžiagos šiame darbe siekiama aptarti dviejų pirminių visa-
tos elementų - ugnies ir vandens - turinio ir žodinės formos santykius senoviniuose tekstuose: 
indų seniausioje iš Vedų - Rigvedoje, graikų epuose (herojiniame, kosmogoniniame) - Home-
ro Iliadoje ir Odisėjoje, Hesiodo Teogonijoje, taip pat keliuose antikiniuose himnuose, kurie 
tipologiškai artimesni Vedų tradicijai negu epas. 
2. Ugnies ir vandens leksika ir semantika Rigvedoje 
Ugnis ir vanduo vaidino svarbų vaidmenį visose senovės kultūrose, jais ne tik naudotasi buities 
reikaluose, bet jie garbinti kaip dievybės, kaip tarpininkai, suprasti kaip sudėtinė visatos, žmo-
gaus, visuomenės dalis5. Ugnies ir vandens kultas itin gilias šaknis turi Indijoje, tai paliudyta 
seniausiuose jos tekstuose. 
Svarbiausias žodis, reiškiantis ugnį Rigvedoje - agniJ:J - apima dvejopos prigimties ugnies 
prasmes: žmonių uždegamos, matomos, materialios ir dieviškos, dangiškos, kuri žmonėms ne-
prieinama (jeigu slapta, nematoma) arba iš dalies neprieinama (jeigu matoma, pvz., saulės, 
žaibo pavidalu). Šios reikšmės glaudžiai susijusios su religinio-mitologinio Agnio trinarišku-
mu, trejopomis funkcijomis, kurios vietomis yra dvinarės su tarpine jungtimi. 
Ugnies dievas Agnis - viena centrinių Rigvedos dievybių. Jam skirta apie 200 himnų, nors jo 
vardas, epitetai bei funkcijos minimi vos ne kiekviename himne. Agnis buvo suprantamas kaip 
3 Šitaip pažymime literatūrą ii interneto. 
4 Plg. dar Vedų tyrinėjimuose iiskiriamą prasmingos kalbos ir giedamos mantros opoziciją [25, 254--255]. 
S Ugnis ir vanduo turi jvairių reikšmių ir simbolinių atmainų ligi šiol vykstančiuose daugelio tautų ritualuose, 
šokiuose, dainose, liaudies kūryboje. Uetuvill tautosakoje ir senuosiuose tikėjimuose pasikartojantys ugnies ir van· 
dens simboliai neseniai buvo kruopščiai aptarti dviejose disertacijose - Daivos Vaitkevičienės [27] ir linos Balčiūtės­
Būgienės [3]. 
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svarbiausias žynys ir pirmasis bei paskutinis dievas, nuo kurio prasideda ir su kuriuo baigiasi 
aukojimas, per kurį nešamos žmonių aukos-dovanos dievams ir sulaukiama dievų palankumo. 
Agnis buvo svarbiausias žmonių ir dievų tarpininkas, laidininkas, būtina dievų ir žmonių ben-
dravimo sąlyga. Daugelis šiam dievui skirtų adoracijų nuorodo jo trilypumą (plg. aukotojas / 
auka / aukos gavėjas), jis vadinamas trivrt(RV X, 52, 4; X, 124, 1), jį sukūrę dievai leido jam 
pasireikšti trejopa esme, trijose sferose (RV X, 88,10: stomena hi divi devaso agnimajIja-
naiiiaktibhi rodasipriim / tamū aknJvan tredha bhuve kaIiJ sa o~adhiĮJpacati V1ŠVarūp8ĮJ - "mat 
dievai himnu danguje sukūrė Agnį, savo galių pripildantį dangų ir žemę; ir tą, kurį skyrė būti 
trejopai (trijose sferose?), tas nokina visų pavidalų augalus"). Agnis yra trijų prigimčių (RV Iv, 
1,7: trir asya ta parama santi satya sparha devasya janimiiny agne{1- "šio dievo Agnio yra tos 
trys aukščiausios tikrosios siektinos prigimtys"), nes triskart gimęs: pirmą kartą - iš Dangaus, 
antrą - iš žmonių-aukotojų, trečią - Vandenyse (RV X, 45, 1: divas pari prathamaIiJ jajiie 
agnirasmad dvitIyaJiJ parijataved8.Į1 / I:[tiyamapsu npnCŲ1a - "pirmiausia iš dangaus užgimė 
Agnis, antrąsyk - iš mūsų [gimė] Džatavedas (Agnis), trečią kartą Vandenyse (Apėse) Nrima-
nas (palankus žmonėms)"), jis turi tris būsenas ar galias trijose sferose (RV X, 45, 2: vidm8 te 
agne tredha tray8r)i- "žinome tavo, Agni, tris [būsenas, galias] trijuose [pasauliuose]"), o jo 
buveinė (židinys - dhaman) yra viena išdalyta po daugelį vietų (RV X, 45, 2: vidma te dh8ma 
(vienaskaita!) vibhĮtapurotra1, taip pat yra vienas slaptas jo vardas ir šaltinis (RV X, 45, 2: vid-
ma te nama paramaJiJ guha yad vidma tamutsaJiJ yata ajaganth3). Vis dėlto kitoje vietoje ir 
Agnio buveinės (židiniai, ugniakurai) yra trys (RV III, 20, 2: tri sadhastha16, tiek pat yra jo 
kuriančiųjų galių (žirgų? - agne tri te vajina(RV III, 20, 2), jo liepsnos liežuvių (tisraste jihva 
(ibid.» ir kūnų (tisra u te tanvo (ibid.». Įdomu, kad RV III, 20, 2 Agnio liežuvių yra trys ir 
daug7, kitur - septyni (RV I, 58, 7: sapta juhvo). Agnio pavidalų skaičius taip pat svyruoja nuo 
trijų8 iki daugybės, pavyzdžiui: RV X, 51, 3: aicchama tva bahudha j8tavedaĮJ [ ... ], RV X, 51, 
4: tasya me tanvo bahudha niv#(8). Neatsitiktinai tad nuskamba klausimas RV X 88, 18: 
katyagnayaĮ1 kati sŪTyasaĮ1 !catyu~asaĮ1 katyu svidapafJ / nopaspijaIiJ vaĮ1 pitaro vad8mi p(ChiinJi 
vaĮ1 kavayo vidmane kam ("Kiek yra (buvę) Ugnių, kiek yra (buvę) Saulių, kiek yra (buvę) 
Aušrų, "kiek gi Vandenų? / Ne mėgdžiodamas jus, tėvai, kalbu: klausiu jus, išminčiai, žinojimo 
dėlei"). 
Šie ir daug kitų pavyzdžių, rodantys dievo Agnio polimorflŠkumą, jo funkcijų įvairovę, ska-
tina mintį ir apie jo įvairiems aspektams įvardyti vartotą skirtingą leksiką. Įvairūs šio dievo 
vardai ir epitetai: Jatavedas (" viso, kas gyva, turėtojas", "visaturintis" arba "žinantis visas gyvas 
būtybes" arba "pažistamas visoms gyvoms būtybėms"), l(iaĮ1 ("vertas maldų ir šlovinimų srau-
to"), Ap8ril napat ("Vandenų (Apių) vaikaitis"), VaiSV8naraĮ1 ("priklausąs visiems žmonėms", 
"visų žmonių garbinamas" ir pan.), TanŪDapat("savęs sūnus", "save pasigimdęs", šventas Ug-
nies / Agnio vardas, pasitaikąs ypač Api 9 himnuose), DhūnJaketu{1. ("turintis kaip savo ženklą 
6 T. y. glirhapatya. iihavaniya ir dakSzŲa [11.43]. 
7 Žr. Elizarenkovos [33] komentarą ad locum. 
a Šiems ir kitiems Agnio trinariams aspektams nemažai vietos savo darbuose skyrė A. Macdonnell [16. 93 sq.]. 
J. Gonda [11. 43-45 ir passim]. Sri Aurobindo [2,passim]. Frits Staal [24]. 
9 Specialios invokacijos prie! atnašaujant auką. 
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dūmus"), Rohidaiva1; ("turintis raudonus žirgus"). Dalis vardų ir epitetų apibūdina Agnį kaip 
dievą lygų su dievais, dalis jį išskiria (virš dievų) kaip kūrėją-demiurgą, dalis įtraukia į žmonių 
bendriją, fiksuoja jo antropomorfiškas savybes, dar kita dalis sieja su gamtos reiškiniais, ma-
terialia10 ugnimi. Kiekvienas vardų ir epitetų turi savo semantinį lauką ir tikriausiai ne kiekvie-
name kontekste gali būti vartojamas. Nustatyti tokius Agnio vardų kontekstinius ryšius yra 
sunkus ir ilgas darbas, jį gali palengvinti atitinkamų vardų ir epitetų reikšmių aiškinimai, jų 
kilmės ir ryšio su pažyminIu objektu, asmeniu ar reiškiniu atskleidimas. 
Agnio titulai aiškinami keliose Rigvedos vietose. Geras to pavyzdys - RV III, 29, 11: tanūna­
paducyate garbha asuro narasaniso bhavati yad vljayateĮ matanšva yadamimIta matan· vatasya 
sargo abhavatsar1mEŲJi(" Tanūnapat'u yra vadinamas [būdamas] dieviškasis įsčių vaisius, Nara-
šamsas yra [tada], kai užgims ta, Matarišvan'as - kai reiškėsi (formavosi) motinoje; vėjo gūsis 
buvo vėjo sraute"). 
Be vardų etimologizavimo Rigvedoje pastebimas pačios dievybės turinio tapatinimas su 
kitomis dievybėmis. Pavyzdžiui, RV V, 3-iame himne Agnis tapatinamas su Mitra ir Varu-
na11, tačiau nežinodami šios tapatybės atramos taško, sulaukiame prieštaringų vertinimų 
[40,74-75]. Agnis lyginamas ir su simbolinę prasmę turinčiais žemės padarais (paukščiu, ar-
kliu, jaučiu ar melžiama karve), o per juos savo prasme priartėja prie šias tapatybes turinčių 
dievybių (Sūrja, Soma, Indra). Netiesioginė Agnio tapatybė su kitomis dievybėmis įžiūrima 
sugretinus šių skirtingų veikėjų vienodus kosmogoninius veiksmus (Indra, Brihaspatis, Agnis 
savo ginklais - vadžra, spinduliais, karščiu - suskaldo Valos uolą) [39,52-53]. Tokios tapatybės 
leidžia daryti prielaidą, jog Rigvedos poetai turėjo kelis savitus Visatos ir atskirų jos kompo-
nentų modelius bei kiekvieną modelį atitinkanti žodyną. 
Dievų, mitologinių personažų vardų leksikos daugiareikšmiškumas, kaip rodo Elizarenkovos 
trumpa Besiva1ančio Somos (Soma Pavamiina) semantinė analizė [33,517], himnuose nuolat 
naudojamas įvairių planų vaizdiniams nusakyti, todėl tokiam užkoduotam himnui suprasti reikia 
žinoti kelis semantinius raktus, 1. y. to paties vardo kelių lygmenų prasminius atitikmenis skirtin-
guose kontekstuose (mitologiniame, ritualiniame, mistiniame, istoriniame ir pan.). Agnis, kaip ir 
Soma, yra mitologinis personažas, bet sykiu gali būti suprantamas kaip ugnis (cf. Soma kaip 
sultys) ir kaip jautis (kaip vyriškos lyties įsikūnijimas, sudarantis priešpriešą Apėms (apa1;), nes 
šios yra gretinamos su karvėmis. Agnis taip pat yra svarbus aukojimo ritualų dalyvis. Šiuo lygiu 
jmanomos jo tapatybės su auką atnašaujančiais žyniais (hotaras, purohitas, adhvarjus, ritvidžas) , 
su auką naikinančia, "valgančia" ugnimi, su pirmuoju auką gaunančiu dievu, su aukos nešėju 
dievams ir pan. Rigvedos himnų autoriai (ir atlikėjai), žinodami visas šias prasmes, savitai jas 
supynė (gali būti, kad tai darė tyčia, kad tekstai nebūtų suprantami kiekvienam12). 
Šalia mitologinių personažų vardų daugiareikšmiškumo Rigvedoje pastebėtas ir priešingas 
reiškinys: vienai prasmei pasitelkiama leksika, tinkanti tik tam vienam konkrečiam atvejui, 
10 "Ugnis iš pirmo žvilgsnio yra tarsi medžiaga, šio pasaulio reiškinys ir dalis, tačiau pačia savo esme yra visiškas 
medžiagiškumo, substancialumo nuneigimas - kartu ir daiktas, ir nedaiktas, tarsi medžiagiška, tačiau neapčiuopia­
ma" [1,206]. 
11 RV V, 3, 1: tvam agne V8IWJO jiyase yat / tvam ml~ro bhavasi yat samiddhaĮ1("tu, Agni, [esi] Varuna, kai gimsti, 
tu Mitra, kai esi uždegtas" cr. RV X, 8, 4-5. 
12 Plg. Šri Aurobindo pamąstymus jžangoje j jo vertimą Rigvedos himnų, skirtų Agniui [43 (E)]. 
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vieninteliam kontekstui [33, 513-514]. Paprastai tas vienintelis atvejis esti kosmogoninio turinio 
epizoduose, kurių subjektas - Dievas-demiurgas: visi jo predikatai funkcionuoja kaip sinonimai 
[33,513]. Kai kada tokio demiurgo funkcijas Rigvedoje atlieka ir Agnis (pvz., RV X, 88,1). 
Vardų daugiareikšmiškumą ir prasmių daugiažodiškumą lemiantis vieno ir daug santykio 
principas (vienas žodis - daug reikšmių; viena reikšmė - daug žodžių) matomas ir Rigveda; 
būdingoje tendencijoje dalį reikšmių ir leksikos išskaidyti į dievų ir jų adeptų (garbintojų, žmo-
nių) sferas. »Mainų tarp dievybės ir adepto idėja [ ... ] pasireiškė tuo, kad leksiniu lygmeniu visa 
grupė žodžių įgavo vadinamąją konversyvinę reikšmę, t. y. reikšmę, kurią perteikiant, dedami 
įvairūs loginiai akcentai; ji įgyja, taip sakant, skirtingą kryptį priklausomai nuo to, ar siejama su 
dievybe, ar su adeptu" [33, 515]. Tokia semantinė ambivalencija mokslininkės iliustruojama 
dvejopomis vardažodžių, susijusių su aukojimu (bhaga, yajfiya, sudiinu), reikšmėmis. Taip pat 
pastebima ir labiau formali Rigvedos leksikos perskyra tarp dievų ir jų adeptų, pavyzdžiui, su-
kratu- - »turintis nuostabią dvasios jėgą", suJąatra- »turintis gerą valdžią" yra taikomi tik die-
vams, o sulqt - »geradaris, atliekąs gerus darbus" - ir dievams, ir adeptams. Formalaus leksikos 
padalijimo į dvi sferas atmaina - specifmės tam tikriems mitologiniams personažams leksikos 
išskyrimas (pvz., Savitaro funkcija "žadinti, gaivinti, prikelti, išjudinti" nusakoma tik jam vie-
nam skirtu veiksmažodžiu Sū, o kitų dievų analogiški veiksmai - kitais veiksmažodžiais, sinoni-
mais ir, ar,}inv, cud, įvairūs švietimo, žėrėjimo, spindėjimo, degimo semantikos žodžiai irgi 
taikomi specifIŠkai (kai kada fonetiškai motyvuotai): vas- Ušasei, ClI - Agniui13, riij- kitiems 
dievams (bet ne jų adeptams), o visi kiti šio semantinio lauko žodžiai yra mažiau apnboti, gali 
žymėti ir dievų funkcijas, ir kitas sąvokas [33,515-516]. 
Daugelio ide. kalbų tyrinėtojų yra pastebėta, kad įvairiose ide. kalbose nusistovėjo skirtin-
ga gamtos reiškinius, jėgas reiškianti d~ejopos kilmės leksika [19, 249-256; 23,194; 4, III, 957 
etc.]. Vienose kalbose vyrauja žodžiai, įprasminantys tas jėgas kaip gyvas būtybes, animuotas, 
turinčias sielas (tai atspindi vyriškoji ir moteriškoji giminė), kitose - kaip negyvas (bevardė 
giminė)14. Senovės indų ugnies ir vandens samprata artimesnė pirmajai, o senovės graikų­
antrajai semantinės opozicijos »gyva" / »negyva" grupei. Tačiau tai nėra absoliutus reiškinys, 
abi kalbos ilgainiui kisdamos, veikiamos vidinių ir išorinių veiksnių, turtino savo žodyną se-
mantiškai, o skirtingas prasmes, sąvokas (semantiką) -leksiškai Kitaip tariant, tie patys žo-
džiai, tarkime, reiškiantys ugnį ir vandenį, ėmė įgauti naujų reikšminių atspalvių, o jų pirminės, 
pamatinės reikšmės - naujų žodinių darinių. Pirmąjį atvejį iliustruoja žodžio agniĮJ reikšmių 
»kelias" nuo šventos, ritualinės ugnies iki »virškinimo ugnies" ir »tulžies" (dėl panašumo į 
ugnies ardomąją, naikinamąją galią) arba iki »aukso" (dėl spalvos panašumo), taip pat graikų 
žodžio nup tolimesnės reikšmės »įniršis", »aistra", »geismas". Svarbią įtaką šioms reikšmėms 
turėjo epitetai, papildantys vieną žodžio aspektą nauju turiniu (cf. Euripido a.vf)cpGtLO"'OV nup). 
13 Nors plg. Ašvinill epitetą didyagni (RV I, 15, 11; VIII, 57, 2) - "turintis ryškias ugnis". 
14 Dvi vardll grupės (klasės) opozicinėms realijoms (aktyviems ir neaktyviems daiktams) nusakyti sudaro A. Meil-
Jet'o gimininės teorijos. pagal kurią protoide. kalboje buvo skiriamos dvi vardažodžių giminės - gyvoji, aktyvioji (vė­
liau virto vyriškąja ir moteriškąja) ir negyvoji, pasyvioji (bevardė. niekatroji) pamatą. o tai paveikė ir T. V. Gamkreli-
dzės bei V. V. Ivanovo rekonstruotą protoide. gramatinę sistemą. Thčiau J. S. Stepanov pastebi. kad dalis indoeuropie-
tiškų žodžių neišsitenka tokioje dualistinėje schemoje, nes žymi daiktus, kurie gali pasireikšti ir kaip aktyvūs, ir kaip 
neaktyvūs, todėl numato galimą Meillet'o teorijos korekciją, jvedant "trečią klasę" dubletiniams vardažodžiams 
[40.69]. 
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Antrąjį atvejį iliustruoja žodžio "ugnis" sinonimų gausėjimas. Rigvedoje vyrauja agni.ĮJ ir kur 
kas rečiau pasitaiko sinonimai jūrųi (1) - ~ėruojanti ugnis, liepsna", ulka (1) - "iš dangaus 
krintanti ugnis, meteoras", iokaĮ1 (m) - "liepsna, žėrėjimas, karštis", iocis (n) - "liepsna, 
spindėjimas, šviesa", aidham (n) - "liepsna, žibesys" (nuo veiksmaž. šaknies indh- -"užkurti 
ugnį", cf. edhaĮ1(m) - "kuras" (RV 1,158,4; X, 86,18), samidĮ1(1) - "kuras", "pliauska", ,,žabų, 
malkų krūva"), o vėlesniuose indų tekstuose, pradedant Vedų komentarais, taip pat epiniame 
sanskrite pagausėja ugnies sinonimų iš tokių veiksmažodinių šaknų kaip: jvaJ- ("ryškiai degti, 
žėruoti. spindėti" - jvaJaĮ1. jvaJat, jvaJaka, jvaJanam, jviilaĮ1 ir pan.), an- (alsuoti, kvėpuoti, judė­
ti - anaJ~), vah- (vežti, gabenti, tempti, vilkti - vahniJ:r, iš RV Agnio epiteto, kuriuo nusakoma 
šio dievo kaip dievams skirtos aukos "vežėjo, gabentojo" funkcija),pū-/pavate(valyti, skaistin-
ti, švarinti. ryškinti - pavanaĮ1. pavakaĮ1; iš RV Agnio epiteto "skaistintojas"). Būtent pastaro-
sios šaknies vardažodiniai dariniai artimi Garnkrelidzės ir Ivanovo išskirtos negyvųjų objektų 
klasės ide. ugnies pavadinimui *pūr/pewor (graikų 1tUP - "ugnis", 10tynųpū1Us - "švarus, tyras, 
grynas" ir pan.). Rigvedos žodyne ši šaknis siejama su daugiaprasme valymo funkcija; iš čia 
atsiranda valymo veiksme dalyvaujančių dievybių (Agnis, Sūrja, Soma) epitetai, taip pat su 
valymu, blizginimu tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių įrankių (pavitram, paviĮJ, pavyair kt.) lek-
sika, tačiau valymo funkcija čia dar nesutapatinta su ugnies prasme. 
Šalia to reikia paminėti daugybę Rigvedoje aptinkamų ugnies savybes švytėjimą ir karštį 
žyminčių sinonimų: be minėtų iocis, iokaĮ1 dar u~as, u~a. US(, USTa, usn; usriya, ghrna1;I, glųniĮJ, 
gharmaĮ1. jyotis, tapas, bhas, bhaias, bhraj bhrajas, rocis, haras. Dalis jų aptinkama tik specifi-
niuose kontekstuose. 
Ne tik ugnies, bet ir vandens semantika Rigvedoje turi keletą pakopų. Vyraujantis vandens 
pavadinimas ap1/} aprėpia iržmonių gyvenamąją aplinką, ir aukštesniąsias sferas. Šis žodis reiškia 
ir kosminius vandenis (yahvatir apalJ - "jauni, amžinai tekantys vandenys" RV IX, 113, 8), ir 
paprastus vandens telkinius žemėje (RV IV, 33, 7), kuriuose pliuškenasi varlės (RV VII, 103, 
4). Taip pat šis žodis vartojamas mitologiniame bei ritualiniame kontekste. Juo nusakoma van-
dens (ar panašias į vandens) funkcijas atliekančių įasmenintų moteriškų būtybių visuma. Jos 
būna arba antropomorflZuotos, arba tapatinamos su moters lytį simbolizuojančiomis karvė­
mis. Apės yra ir deivės, Rigvedoje joms skirti 4 himnai (RV VII, 47 ir 49; RV X, 9 ir 30). Svar-
biausios jų funkcijos yra susijusios su gyvybės brandinimu, maitinimu (motinos, duodančios 
pieno savo vaikams, iš čia jų gretinimas su pienu payas ar lydytu sviestu gJųtam [6, 22]), augini-
mu, gaivinimu, jėgų atgavimu, relaksavimu (iš to kyla erotinė tapatybė su vyrą glamonėjančio­
mis žmonomis), taip pat valymu, ritualiniais veiksmais. Pagal funkcijų įvairovę galima išskirti 
kelias Apių veikimo sferas, galbūt pagal analogiją su Agniu netgi suvesti į trinarę sistemą. Nors 
Rigvedoje Apių trinariškumas nėra eksplicitiškai pažymėtas, bet numanomas bent jau iš užuo-
minų į trejopą vandenų kilmę ir funkcijas trijose skirtingose visatos sferose16• 
15 Monier ir Williams (20, 26) sieja ši žodi su šaknimi an-, bet jo kilmė nėra iki galo aiški. Mayrhofer (17, I, 33) 
pateikia paralelių su dravidinėmis kalbomis, taip pat nurodo kitas šio žodžio kilmės hipotezes; pagal vieną iš jų (w. 
Schulze'o (23, 216), kuria remiasi ir J. Pokorny (21, I, 26]) šio žodžio kilmė siejama su ide. šaknimi *al-
(cC. gr. «vd:toc;, lot. alo). 
16 Pavyzdžiui, RV VII, 49,2: ya apo divya uta va sravanti khanitrima uta va yšlĮ svayan'ljšlĮ ( .. ir (tie) vandenys, 
kurie dangiškieji, taip pat ir (tie, kurie) srūva iškastieji (iš žemės gelmių), taip pat ir (tie,) kurie savaime užgimsta"). 
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Žodis apaĮJ yra vienintelis, reiškiantis vandenų dieviškumą, nuo kitų vandens sąvokas žy-
minčių žodžių jis skiriasi gimine (yra moteriškosios giminės, o udan, udakam, var. saJiJam, amb-
has- bevardės giminės). Bet iš to dar sunku spręsti, kas ką sąlygojo: ar giminė funkcijų gausu-
mą, ar poreikis apibendrinti įžvelgtas vandens funkcijas ir įtaikyti į religinį-mitologinį kontekstą 
šalia kitų sudievintų kosminių elementų (kaip ugnis) lėmė žodžio giminės parinkimą. Atsižvel-
gę į Elizarenkovos straipsnyje [6] išnagrinėtus Rigvedos vandens vardažodžius ir pripažindami, 
jog apaĮJ turi beveik lygiavertį, nors ir daug rečiau pasitaikantį ir netinkantį ritualiniams kon-
tekstams sinonimą heteroklitą udan, turime konstatuoti, kad indoeuropiečių dig1osijos pamatą 
sudaranti leksinė perskyra tarp aktyvių ir neaktyvių objektų seniausiame indų tekste patvirti-
nama tik su išlygomis. Mat abu minėti žodžiai (apaĮJ ir udan) semantiškai ambivalentiški, galin-
tys reikšti "dangišką" ir "žemišką", "veiklų" ir "neveiklų" vandenį, išskyrus sakralinį-ritualinį 
kontekstą, kuriame pasirodo tik apaĮJ [6,22]. 
3. Ugnies ir vandens leksika ir semantika ankstyvuosiuose graikų tekstuose 
Ugnies ir vandens kultas paliudytas ir senovės graikų šaltiniuose, tačiau ne taip gausiai ir ne 
taip akivaizdžiai kaip senovės indų tekstuose. Jo užuominų randame Kretos-Mikėnų linijiniu 
raštu įamžintoje leksikoje!?, bet mes nbojamės prieinamesniu pomikėninės graikų kultūros 
palikimu - Homero ir (iš dalies) Hesiodo epais bei epinei tradicijai artimais homeriniais him-
nais. Ugnies dievas Homerui yra Hefaistas, nors žaibus valdo Dzeusas, saulės ugnį - Helijas ir 
Apolonas. Hesiodo Teogonijoje ir Darbuose su ugnimi susiję yra Dzeusas ir Prometėjas; pasta-
rasis pavogė iš Olimpo ugnį ir perdavė ją žmonėms, tuo užsitraukdamas Dzeuso rūstybę. Kita 
su ugnimi susijusi dievybė - židinio deivė Hestija ('ICJ"t"L7j) - Hesiodo kūrinyje pasirodo epizo-
diškai kaip pirmoji Krono ir Rėjos duktė (The og. 454). Būtent ji yra pagrindinė ugnies dievybė 
homeriniuose himnuose, datuojamuose nuo VII a. pr. Kr. iki pat ill-Va. po Kr. Jai skirti du 
(tiesa, trumpi ir vėlyvi18) himnai (XXIV ir XXIX), kuriuose atsiskleidžia ugnies kulto sinkre-
tiškumas (Hestijai pirmajai ir paskutiniajai nuliejama auka; ji yra visų uždarų erdvių centre, 
kartu ir žmonėse; visa tai atitinka Rigvedos Agnio funkcijas). XXIX himne svarbus ryšys sieja 
Hestiją su Hermiu: [ ... ] ocĮLCPO"t"ePOL yap kmxSovLwv ocvSPC:>1tWV / d86"t"E:~ epYĮLot"t"lx xocAa v6~ 
S' ECJ1teaSe xocl lj~ll (v. 11-12) - "mat abu žinantys ant žemės gyvenančių žmonių gražius 
darbus palydite [juos] mintimi ir jaunatviška jėga". Tai galima suprasti kaip užuominą į abiejų 
šių dievų tarpininkavimo tarp dangiškojo ir žemiškojo pasaulio funkciją. 
Maždaug II a. po Kr. datuojamuose orfikų (priskiriamų mitiniam dainiui Orfėjui) himnuo-
se į pagrindinės ugnies dievybės vietą iškeltas Hefaistas: 
Hefaistai, stipriadvas~ didžiagali, nenuilstanti ugnie, šviečiantis liepsningais spinduliais, žmones 
apšviečiantis daimone, šviesanešy, stipriaranki, amžinasis, gyvenantis amatu, darbštuoli, visatos dalie, 
17 Pavyzdžiui, pu·ka-wo [= pur-kawoi] - "šventos ugnies saugotojai. kūrentojai" • o-mi-ri-jo-i [= Omrioihi, dal. 
pl.] - "Lietaus (d. gr. 6~f3po~ - "lietus. liūtis") dievams arba žyniams" [38.64; 38.122; 38.145]. 
la Seniausi himnai yra tie. kurie paprastai dedami i kiekvieno jų rinkinio pradžią: himnas Demetrai. Afroditei, 
Apolonui (Delicčiui ir Pitiečiui) ir Hermiui. datuojami VII-VI a. [36.303]. 
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beydis prade, visaryjantis19, visa sutramdantis, pats aukščiausiasis (pats kraštinis), visa naikinantis; 
eteris, saulė, žvaigždės, mėnulis, nesutepta (tyra) šviesa: tokios mat Hefaisto dalys šviečia marie-
siems. Kiekvieną ūki (namą) [tu] turi, kiekvieną miestą (polO, visa, kas dievo jkvėpta, ir gyveni mirtin-
gųjų kūnuose, didžiaturti, stiprusis. Išklausyki, palaimingasis, šaukiu [tave] i šventus nuliejimus, idant 
visada prie malonių darbų palankus prieitum. Sulaikyki šėlstanti nenuilstančios ugnies siausmą, [tu] 
turintysis mūsų kūnuose gimties karštF. 
Ne tik kontaktai su Rytų kultūromis helėnizmo laikais, bet ir senoji graikų tradicija teikė 
pagrindą tokiam Hefaisto absoliutinimui. Daugiareikšmes jo funkcijas nurodo jau Homeras: 
kelis kartus lliadoje ir Odisėjoje vaizduoja Hefaistą kaip liepsnos, ugnies siuntėją (tai itin ryšku 
alegorinėje Hefaisto dvikovoje su Ksantu / Skamandru: 11. XX, 73-7421; 11. XXI, 330sq.), bet 
dažniau - kaip kalvi, meistrą, XIXAlC.&IX, šarvų, ginklų, skydų, taurių dirbėją (11. vm 194-19522; II. 
xv, 308-31023; 11. XIX, 36824; 11. xx. 10-1225; Od. Iv, 61726; Od. VI, 232-23327; XXIII, 60; 
Odo XXIV, 74-7528 ir kt.), o kai kada vartoja Hefaisto vardą metonimiškaj29 vietoje pačios ug-
nies (O"rrAOCyx.v1X 3' &p' cip.rrdpIXVT~t; orrdp~ov 'HCPIXLO""t'OLO IĮ II, 426) arba su žodžiu cpMĘ "lieps-
na" ([ ... ] rroA01 3e CrU~ ScxM30VT~t; ciAmcplj / ~MfWJOL "t'IXVUoV"t'O 3r.<X cpAoyot; HCPIXLO""t'OLO 11 IX, 
467-468; XXIII, 33; 6Ę&1X lC.~lC.A1fY6:Jt;, cpAoy1 dlC.~Aot; 'HCPIXLO""t'OLO 11. XVII, 88; lX?mxp &rr&L 31) 
O"~ CPAoĘ ~vuO"~v 'HCPIXLO""t'OLO Odo XXIV, 71). Tačiau nėra Hefaisto tapatybės su dangaus ugni-
mis (saule, žaibais, žvaigždėmis), nėra palyginimų su žmogaus siela. Visa tai išskirstyta kitoms 
19 ltCX\Lcpa.y&: cf. ltcx!L'Pa.yov ltUP Eur. Med. 1187. 
20 "'HcpcxLa-r' O~PL\L0SuIL&, lL&ycxa9&vĖ!;, OCKa.ILtX-rOV ltUP, 
M\Llt0IL&V& cpAoyĖCXL!; CXUycxLc;, cpcx&al\L~p0-r& 8CXL\LOV, 
cp(dacpop&, KCXP-r&POX&LP, cxlcdvL&, -r&XV08LCXL-r&, 
ĖpycxaTIjp, Koa\LoLo fJ.ĖpO!;, a-roLX&LOV oclL&!L'PĖ!;, 
ltcx\LCPa.y&, ltcxv8cx~-r61p, ltCXVUltĖp-rcx-r&, ltCXV-r08LCXL-r&, 
cxl91jp, ijALO~, lia-rpcx, a&A1jv1j, cpoo~ OC\LLCXV-rOV, 
-rcxu-rcx y!ip 'Hcpcxla-roLo !LĖA1j SV1j-roLaL ltpocpcxl veL. 
lta.v-rcx 8e O!KOV &X&L~, ltčiacxv ltOAW, &9v&cx lta.v-rcx· 
acdlLtX-ra. -r& 9v7j-rOOv OlK&Lc;, ltOMOA~, KPCX-rCXLĖ' 
KAUSL, ~KCXP, KAil~61 a& ltpb~ &u",Ėpou~ ĖmAoL~~, 
cxlev 6lt(d~ xcxlpouaLv &lt' &P'Y0L~ ijlL&po~ &A&n~. 
ltcxuaov AuaaOOacxv ILtXVL1jV ltupb~ OCKCX~-rOLO 
KcxuaLv &X61V cpua&(d~ Ėv acdlLtXaLv 1)1L&-rĖpOLaLV. 
21 liv-rcx 8' lip' 'Hcpcxla-roLo !LĖytX'i lto-rcx\Lb~ (3cxSu8LV1j~ /ov 8a.v90v KCXMouaL 9&oL, liv8p&~ 8e ~Ka.lLtXv8pov. 
22 [ ... ] ALO\L1)8&0~ llt08a.\LOLO /8CXL8a.MOV sc:,P1jKCX, -rbv "'HcpcxLa-ro~ Ka.1L& -r&UX(dV 
23 [ ... ] &X& [seil. 'Alto)..)..rov] 8' cxtYL8cx 9oUPLV, / [ ... ] 1jv lipcx XCXAK&U~ / "'HcpcxLa-ro~ ALl. 8OOK& CPOP1)IL&VCXL Ė~ cpof30v 
tiv8pOOv 
24 8ua&-r0 800pcx 9&ou, ora. ot ~HcpcxLa-ro~ Ka.1L& -r&Ux.(dV 
25 [ ... ] 800ILtX ALb~ V&CP&A1jy&pĖ-rcxo / Ę&a'tjj~ cxl90ulTfjaLV ĖVL~CXVOV, rX~ ALt ltUpt / ~HcpcxLa-rO'i ltoL1ja&v t8vLlIaL 
ltpcxltl8&aaLV. 
26 Menelajo žadamas Telernachui krateras - &pyov 8' 'HcpcxLa-roLo [ ... ] 
2:1 [ ••. ] ocvi)p / t8pL!;, OV ~cpcxLa-rO'i 8Ė8cx&v KCXt ncxM'i 'A91jv1j. 
28 [ ... ] AL61VUaOLO 8e 8OOpov / cpa.aK' &IL&VtXL &p"(OV 8e lt&PLKAV-rOU 'Hcpcxla-roLo 
29 Bet žr. Odo VIII, 359: ll~ r:!ltwV 3ltaĮJhv tiVLItL ĮJiVOI; 'Hcp«La-roLo, kur turimas galvoje Hefaistas kaip antropomor-
finis mitologinis personažas, jo valia ir veiksmas; nors negalima atmesti ir kitokių interpretacijos variantų. Panašus 
metonimiškas Hefaisto galios paminėjimas homeriniame himne Hermiui (&PPC[ 3ė ltUP tiV!l«ue: ~(7) xAU-roU 'Hcp«Įa"toLo 
Hymn. Hom. IV, 115), būdamas jau visai kitame kontekste, jgauna kitą reikšmę: čia be abejonės kalbama apie ugnies 
galią, kurią pasitelkęs Hermis užkuria laužą. 
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dievybėms (Helijas, Dzeusas, Apolonas) arba įvardijama žodžiu 1tUP (Ocp.saA~ 8' cipcx ot 1tupl 
AIlĮL1t€'t'ov [ ... ] II. XIII, 474). Kaip mitologinis personažas Hefaistas yra kalvis, ugnyje lydantis ir 
kalantis metalą, Olimpe turintis savo dirbtuves, kuriose - 20 dumplių (Hom II. XXIII, 470). 
Jis šlubas, todėl iš šonų pri1aikomas tarnaičių (11. XVIII, 417). Dėl šlubumo, lėtumo, darbo su 
sunkiais įrankiais ar kitų panašių savybių įsivaizdavimo Homeras jį vadina »šnopuojančia bai-
dykle" (1tE:ACJlP CXtl)TOV 11 XVIII, 410)30. Hesiodas ir vienintelis Hefaistui skirtas homerinis 
himnas šio dievo netapatina su personifIkuota ugnimi, išryškina tik jo kaip kalvio, meistrautojo 
aspektą· 
Minėtiejj31 su ugnimi susiję mitiniai graikų dievų paveikslai neduoda aiškių nuorodų į dve-
jopą (»aktyvios / pasyvios") ugnies semantiką, kokia įžvelgiama [40, 1991,passim ir kt.] Rigve-
doje tarp dieviškos ir žemiškos (žmonių įžiebtos) ugnies ir kokia pateikiama Hėrakleito fr. 55: 
x6aĮLov 't'6v8e: TOV CXOTOV cX1tclV't'CJlV OUTe: 't'tt; Se:wv OUTe: ciVSP6)1tCJlV &1tOLl)ae:v, ciAA' ~v cid xrxL 
ea'ttv XCXL eaut, 1tUP cie;(~CJlov, cX1t't'6ĮLE:Vov ĮLe.pcx XCXL ci1toa~e:vuĮLE:Vov ĮLhpcx (»Štai šitą dailią 
tvarką, visų tą pačią, nei kas iš dievų, nei kas iš žmonių sukūrė, bet buvo ji amžinai, ir yra, ir 
bus - amžinai gyva ugnis, pagal saiką įsižiebianti ir pagal saiką užgęstanti" (vertė M. Adomė­
nas) (ii, 57». Vis dėlto Homero Hefaisto dvejopos funkcijos - kūrybinė (kalvis) ir griaunančio­
ji (degintojas, pučiantis ugnį, kaip paliudyta Iliados XXI giesmėje) - nepaneigia galimybės, 
kad archajinis šio dievo paveikslas buvo daugiaplanis, apimantis visus svarbiausius ugnies as-
pektus ir kad jo vardas yra vieno ugnį žyminčio termino substitutas32• Kad Homero, Hesiodo ir 
kituose seniausiuose graikų tekstuose (išskyrus cituotą orrIkų himną) ugnies aspektai yra atito-
lę nuo pirmapradės vienybės, rodo šiai sąvokai reikšti vartojama leksika. Vyrauja žodžiai 1tUP 
( < *pūr!pewor- (*p[h]HoHur) ir cpA6Ę ( < *bhleg-Įbhelg-Įb~g-)33. Tačiau kontekstai, kuriuose 
pavartota ši leksika, išduoda vieną kitą tendenciją. Pavyzdžiui, žodis cpA6Ę kai kada būna lydi-
mas pažyminio He:CPCXLCJTOtO (II. IX, 468; XXIII, 33; II. XVII, 1,88; Odo XXIV, 71), o 1tUP tokio 
pažyminio neturi; tačiau keliose vietose (ypač lliados XXI giesmėje, pvz.: 6>t; ecpcxS', "HcpcxtCJ-
T0t; 8E: 'ttTuaxe:To Se:a1tt8cxE:t; 1tUP II. XXI, 342 ir 6>t; ecpcxS', "HcpcxLCJTot; 8E: XCXTE:a~e:ae: Se:a1tt-
8cxE:t; 1tUP 11. XXI, 381) jis yra kaip Hefaisto-subjekto veiksmo priemonė, tą patį gali reikšti ir 
cpA6Ę. Reikšmingi yra ir šiuos ugnies bei liepsnos pavadinimus lydintys epitetai, kuriais nuro-
domas arba ugnies karščio, arba švytėjimo (cxlS6ĮLE:vov 1tUp), arba naikinimo aspektas. Dalis 
30 'Thčiau žodžiu nĖ>'<"p gali būti pažymėta ir ne antropomorfiška būtybė, plg. orfikų himne Hefaisto tapatinimą su 
daimonu (Hymn. Orph., 2). 
31 Bet dar ne visi, dar prisimint inas Helijas, Dzeusas, Apolonas, Eos, Prometėjas, taip pat ugnimi spjaudančios 
pabaisos kaip Tifonas, Chimaira ir kt. 
32 Hefaisto vardo etimologija nėra aiški. Plg.: "Nom divin particuliėrement obscur" [4, II, 418]. "Vorgriechisches 
Wort ohne Etymologie" [10, J, 646]. Bet yra bandymų atkurti jo dalinę etimologiją. Monier'o ir Williams'o sanskrito-
anglų kalbų žodyne s. v. indh - inddhe - "jžiebti, užkurti ugnj" pateikiama paralelė su graikiškais žodžiais IZI&, -
.. uždegu", l&otp6t;, 1Z1SiJp, AI'NI), "HqI-Gtta-TOt; [20, 167]. Hefaisto vardas išskaidytas j tris komponentus, iš kurių antra-
sis, kaip antroji sudurtinio žodžio šaknis -lZta-, siejamas su šaknimi IZt&-. šis sugretinimas dar sutvirtinamas lotynišku 
pavyzdžiu aes-fus, aes-tas - "karštis", Bet kol kas lieka nesuprantama pirmoji žodžio dalis, kuri kituose graikų dialek-
tuose perteikiama su inicialine alfa (dor. "AqI-, ajol. "AqI-). Svarbu pažymėti, jog mikėniškuose dokumentuose yra 
užfiksuotas antroponimas apaitijo, rekonstruojamas kaip 'A(H)qllZ!O"'Ctot; [4, ibid.]. 
33 "Aktyvios" ugnies denominatyvo, lygiagretaus indiškajam agni{l. aptariamuose senovės graikų tekstuose neran-
dame. Bandymai etimologiškai gretinti graikišką «yyd.ot; - "pasiuntinys" su šiuo (t, y. agni{l) ir jam giminišku (pagal 
formą ir prasmę) žodžiu aogliaskol kas neparemti svariais argumentais [4, J, 8; 10, J, 8; 17, J, 21-22]. 
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ugnies epitetų pažymi jos dieviškumą, amžinumą, negęstamumą (cicr~kcrTI) (-Ot;) CPAOĘ, cixcXfJ4't"ov 
1tUP (IL xv, 731; XVI, 122; XVIII, 225; XXI, 13; 341; XXIII, 52; Odo XX, 123; XXI, 181; 
Secr1tt8Ot&t; 1tUP (IL XII, 177; 441; xv. 597; XX, 490; XXI, 342; 381; XXIII, 216; Odo IV, 418). 
Kruopšti šių epitetų analizė gali leisti teigti, kad ugnies amžinumą nurodantys epitetai skirti 
»dieviškajai ugniai", o visi kiti - "žemiškajai ugniai" apibūdinti. Bet jeigu tokios išvados pada-
ryti iš Homero tekstų neišeitų, vis tiek liktų prielaida, jog tokia perskyra buvo iki Homero, o jo 
epas atspindi vėlesnę tradiciją, kuri tokios dichotomijos nebeturėjo. 
Vandens, kaip ir ugnies, semantika ankstyvuosiuose graikų tekstuose taip pat nėra vienap-
Ianė, svarbią jos dalĮ sudaro vandens kulto aspektas. Kaip paralelę su Rigvedos Apėmis galima 
įžiūrėti moteriškų vandens nimfų (okeanidės, najadės, nereidės, danaidės ) mitologinį paveiks-
lą. Be to, pažymėtina, kad graikai turėjo apibendrinančią visų vandenų sąvoką '.Qxe:OtVOt;, mito-
loginį dievą Okeaną, visų vandenų tėvą, iš kurio visi vandenys išteka ir vėl sugrįžta. Okeano 
vardo etimologijos tyrinėjimai atskleidžia šios graikų dievybės ryšį su Rigvedos Vritra, turėju­
siu epitetą asayiina [9, II, 1145; 17, I, 82; 20, 157]. Taip pat dalis graikų dievo Poseidono, 
vandenų valdovo, vardo kilmės aiškinimų yra siejama su senovine ide. šaknimi * donu-, su seno-
vės indų danu-, su ja žymimu teonimu - Vritros motinos Danu vardu [9, II, 583]. Pastarasis 
teonimas ir jo reikšminiai atspalviai taip pat gretinami su danaidžių vardu ir turiniu [5,51-53]. 
Graikų rašytiniuose šaltiniuose tik keliuose hidronimuose yra rasta šaknis l%1r-, paraleliška 
aktyvios klasės Rigvedos žodžiui apaĮJ [21, I, 51-52; 17, I, 74-75]. Visoje graikų literatūroje 
vyrauja vandens reikšmių denominatyvas U8wp, etimologiškai giminiškas Rigvedoje retai varto-
jamamudan. Homeras šiuo žodžiu nusako visokį vandenį: ir geriamąjį, ir tą, kuriuo skiedžia-
mas vynas, ir tą, kuriuo plaunamos rankos, taip pat lietaus, požeminių upių, jūros vandenį, 
nors pastarąjį - retai be epiteto (Od. III, 300; VII, 277). Kaip ir kalbant apie ugnį, žodžio o8wp 
semantika papildoma epitetais. Dalis jų susirikiuoja į opozicijas, pavyzdžiui, tamsus - šviesus 
vanduo: 68wp ĮJlAOtv (11. II, 825), 8vocpe:pov XEe:L 68wp (II. IX, 15) - 680tTL Ae:UXc;> (Od. V, 70), 
ciYAOtOV 08wp (II. II, 307; Odo IX, 140); sūrus - gėlas vanduo: cXAfLupoV 68wp (Od. IV, 511)-
68Ot.ot; YAUXe:POi:o (Od. XII, 306). Kaip rodo Homero epai, dvejopą vandens supratimą ir 
lėmė graikų jsivaizdavimas, kad po žemėmis tekančių upių (Stikso, Acheronto, Piriflegetonto, 
Kokito ir jų atšakų) vanduo yra kitoks, nei žemės paviršiuje esančių upių: 
Ir kas darbavos laukuos prie žavios Titaresijo upės, 
Varančios savo vilnis i Penėjo Š3ltąją srovę, 
Bet su Penėjo šviesiais vandenim nesimaišančios niekad: 
Tarsi aliejus paviršium vandens Titaresijas plaukia. 
Stikso jis mat atšaka, baisiųjų priesaikų upės.34 
(Vertė A. Dambrauskas) 
34 ot T' !ifJ'P' lfUPTOV TLTlXp7ĮaLov I.pYIX V&!L0VTO, 
o~ po i~ nlJVELOV 1tpO'Lti: XIX>.MppOOV iJS(J)P, 
oiJ8' o YE nlJVELfiJ aU!L..uayETIXL !ipyupo8!V!], 
!iAM: d !LLV XIXSU1tEPSEv čmppĖEL 7ĮUT' O.rLLOV· 
opxou yci:p 8ELVOU ~wyo~ Ū8rLTOC; čaTLV ci1toppwĘ. (Hom. II . II, 751-755). 
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Čia matome dviejų lygių semantines opozicijas: pagal objektų "geografmę" padėtį (viena 
upė virš kitos) ir pagal ~ilmę", priklausymą kitai mitinio pasaulio sferai (požemio pasaulio 
upė - žemiškojo pasaulio upė)35. 
Kiek kitokio tipo opozicija yra straipsnio pradžioje minėtame tos pačios upės ir jos dievo 
dvejopame pavadinime: "jį Ksantu vadina dieva~ o žmonės Skamandru" (I1.:XX, 74); tikėtina, 
kad čia yra ne tik fonetinis, bet ir reikšminis skirtumas36• Upės priklausymą žemiškajai ir dan-
giškajai sferai gražiai papildo dviejų jos versmių paveikslas: 
Kol pagaliau atsidūrė jie prie gražiasrovių šaltinių, 
Kur iš dviejų versmių sūkuringas teka Skamandras. 
Vandenys trykšta kaIŠti iš vienos, ir debesys garo 
Kyla aplinkui nuo jos lyg dūmai nuo degančio laužo. 
Thotarp antrosios ir vasarą gelia tarytum ledokšniai 
Arba šaltieji sniegai ir kybą nuo stogo varvekliai.37 
(Vertė A. Dambrauskas) 
Šioms versmėms opoziciją sudaro toliau vaizduojamas stovinčio vandens telkinių - tvenki-
nių, kuriuose trojėnės skalbdavo drabužius, "skalbyklų" (gr. 1tAuvoL), paveikslas (IĮ XXII, 153-
156). Homero epuose nesunkiai pastebima perskyra tarp natūralaus, gamtinio (taigi ir dieviš-
ko) vandens ir žmonių naudojamo buityje, apeigose ir asmeninėms reikmėms. 
Dar galima įžvelgti gamtinio vandens ir jo telkinių opoziciją pagal judėjimo savybę: jud-
raus, turinčio tėkmę, srovę, lyg gyvo, ir nejudraus, nesrūvančio, lyg negyvo objekto. Tačiau 
senuosiuose graikų epuose sunku rasti šią dichotomiją patvirtinančių faktų, mat gražių epite-
tų, žmonėms ir dievams tinkančių apibūdinimų Homero epuose turi ne tik sraunios upės, ver-
smės, audringa jūra, bet ir ežerai, ramiai tyvuliuojantys vandenys (uIE: T<XA<xtĮJlvE:OC; 'too ru-
y<Xtl) 'tSXE: AtI1-Vl) ll. II, 865); '1UAtOC; 8' a.v6pouO"E:, At1tOOV 1tE:ptX<XAAS<X Atl1-Vl)v (Od. III, 1) ir kt.). 
Įvairiausių vandens darinių (jūra, vandenynas, ežeras, upė, pelkė, šaltinis, lietus, sniegas, rasa 
ir t. t.) leksika seniausiuose graikų epuose gana gausP8, dalis jos gali būti papildyta žodžiais 
G800p arba po~, PSE:-SpOV, 1t.t)~39 ("srovė, srautas, tėkmė")40, kurie reiškia vandenį ir kaip me-
35 nečios opozicijos pagal Titaresijo ir Penėjo vandens kokybę - patrauklumą, geidžiamumą, kadangi tėra vienin-
telis Titaresijui skirtas epitetas lĮLEpTo,; ("trokštamas", "geidžiamas"), negalime išskirti. Titaresijo vandens apibūdini­
mas xtXllLppoov G8Cdp taip pat nesudaro aiškios opozicijos Penėjo epitetui «pyupoaLvn. 
36 Plg. gr. ĘtXvS6C; - "geltonas", o Skamandro etimologija neaiški. (Tiesa, remiantis vien fonetiniu panašumu, 
artimiausi graikų kalbos žodžiai, ieinantys i ši sudurtini .. žmonių kalba" skambanti Thojos upės pavadinimą, būtų 
būdvardis axtXll-(36c; - .. lenktas, kreivas, šleivas" ir daiktavardis civfJp, gen. civ8p6c; - "žmogus, vyras"). 
37 KpOUVcd 8' (KtXVOV XtXllLPPOCd, E:v9a TE mrYtXL 
80LtXL civtXfaaouaL l:xtXĮLciv8pou 8Lvl)EV"tOC;· 
iJ !lĖv y&:p l}' G8tXTL ALtXpij) pĖEL, cill-<PL 8E XtX1tVOC; 
yLYVETtXL ~Ę tXurijc; roc; t! 1tUPOC; tXll}o!l-ĖvoLo· 
iJ 8' hĖpll &Ėpe:L 1tPOpĖe:L ~LKU!tX XtXA&:~'!l 
1) XLOVL ~UXP'ii 1) ~Ę G8tXTOC; xpuaT&:llctl· (II. XXII, 147-152). 
3a «).c;, l}Q:).a:aatX, 1tOVTOC;, 1tĖAtXY0C;, ALIl-Vlj, 1tOTtXll-0C;, 8LVlj, fAOC;, vii!LtX, Kp-qVlj, xpouvoc;, 1tlJyl), lill-/3poc;, i1e:..oC;, 
VL<p&:C;, VL<pe:TOC;, XLroV, 8poaoc; ir pan. 
39 Homero tekstuose šie trys žodžiai beveik visada vartoti daugiskaitos formomis. 
40 MtXL&:v8pou TE po&:C; (II. II, 869), ~1t' '.nKEtXvO!O P0&:CdV (II. III, 5), 1tOTtXIl-0!o po'iiaL (Od. VI, 216), G8tX"tOC; 
XtXA'iiaL po'iiaL (II. XVI, 220), l:-ruyoC; Ū8tXTOC; tXt1tO: pĖ~l}ptX (II. VIII, 369), 1tOTtXIl-0!o pĖe:&ptX (II. XlV, 245; Hymn. 
Hom. XIX, 9 etc.), 1tlJytXL 1tOTtXfU7lV (II. XX, 9) ir pan. 
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džiagą, kaip įrankį atsietą nuo jį valdančios dievybės, ir kaip šios organišką dalį, tipišką bruo-
žą, savybę nuolat judėti, srūti41• Tačiau atskiro žodžio, reiškiančio sakralų, dievišką vandenį 
ankstyviausioje graikų kūryboje nerandame, nebent tokiu žodžiu laikytume kurios nors iš van-
dens dievybių vardą. 
Apibendrinimai ir išvados 
Šio tyrimo rezultatus galima apibendrinti taip: 
1) Senovės indų ir graikų seniausiuose žodinės tradicijos tekstuose paliudyta ,,žmonių kal-
bos" ir »dievų kalbos" dichotomija. Skirtingą jos atskleidimo pobūdį42 lėmė himno ir epo žan-
rinė specifika. Rigvedos himnuose diglosija ar poliglosija skirta šlovinamos dievybės aspektams 
apmąstyti ir įvardyti skirtingais lygmenimis, o graikų, ypač Homero, epuose ji koncentruojama 
į žmonių aplinką· 
2) Rigvedoje ugnies ir vandens semantika daugiasluoksnė. Pagrindiniai šias sąvokas reiš-
kiantys žodžiai yra kartu ir teonimai. Agnio teonimo pavyzdys rodo senovės poetų-žynių įvai­
riems šios dievybės aspektams vartotus skirtingus vardus ir tapatybes. Vardas ir juo pažymimas 
turinys čia organiškai suaugę. Taip pat suaugusios ir reikšmės. Svarbiausi ugnį ir vandenį reiš-
kiantys žodžiai agniĮl ir apaĮJ turi platų reikšminių galimybių lauką. Įvairūs šių žodžių reikšmi-
niai atspalviai gali susidėstyti į dvinares, trinares ar daugianares struktūras, įžvelgiamas pagal 
analogiją su to paties vardo dievybių funkcijomis skirtingose Rigvedos vaizduojamo pasaulio 
sferose. 
3) Aptartuose senovės graikų tekstuose ugnies ir vandens semantika skyla į sakralinio ir 
profaniško sluoksnio opoziciją, kurią išduoda ne tiek ugnies ir vandens objektus reiškianti lek-
sika, kiek ją papildantys epitetai, su ja besikaitaliojantys dievų vardai. Kol kas mažai rasta 
įrodymų, kad ir graikai turėjo dieviškajai ugniai ir vandeniui reikšti specifinių žodžių, kitokių 
nei »negyvos klasės vardažodžiams" priskiriami 7tUP ir u8wp. Tačiau yra vilties, jog gilesni ati-
tinkamų graikiškų teonimų ir toponimų kilmės bei semantikos tyrimai duos naujų indoeuro-
piečių diglosijos problemos tyrimo postūmių. 
4) Rigvedos ir senovės graikų ugnies ir vandens pagrindinius denominatyvus papildo ir kai 
kuriuose kontekstuose pakeičia įvairūs sinonimai, kurie atskirai neapima viso vyraujančių žo-
džių (atitinkamai agniĮl ir apaĮJ bei 7tUP ir u8wp) reikšmių pluošto. Tiksliau nustačius kiekvieno 
iš šių sinonimų santykį su pamatiniu (vyraujančiu) žodžiu, gali paaiškėti ne tik jų vartojimo 
tekste motyvacija (pvz., siekimas pabrėžti kokį nors vieną aspektą), bet ir šių sinonimų reikšmi-
nės sritys (pvz., ~monių pasaulio" ir »dievų pasaulio"). 
41 Santykis tarp G361p ir P07J (pee&pov, iš dalies ir mrr7J, pl. mjycd) panašus i anksčiau minėtą santyki tarp TtUP ir 
cp>.6Ę. 
42 Homero Riadoje ir Odisėjoje tatai pažymėta eksplicitiškai (žr. straipsnio pačią pradžią), o Rigvedoje - nė karto 
[34,79]. Vis dėlto straipsnyje minėtas žodžių reikšmių perskyrimas i dievų ir adeptų grupes bei specifinės leksikos kai 
kurioms dievybėms taikymas rodo skirtingo lygio kalbų vartojimą. Tiesa, čia opozicija nėra griežta, nes ji yra daugiau 
poetinės (t. y. "dievų kalbos") "viduje", o ne tarp poetinės ir šnekamosios kalbos, nors, kita vertus, pamažu aptinkama 
ir šitokios opozicijos pėdsakų [34, 85]. 
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Summary 
Tomas Veteikis 
The present paper contributes to the scientific discussion initiated in the early 20th century by H. Gfultert 
(1921) and later carried on by J. Friedrich, C. Watkins, A Heubeck, V. N. Toporov, T. Y. Elizarenkova. and 
others who produced arguments on the twofold lexical and semantic structure of ancient Indo-European 
languages. Their thesis was based on the direct evidence of dichotomy of .. Language of Gods and Language 
of Men" in ancient Iranian, Indian, Hittite, Greek, Irish and Celtic texts. This dichotomy or diglossy may 
coincide with the dichotomy of the sacred language of priests and poets, on the one hand, and the ordinary 
language of people, on the other. It is likely that this diglossy also embraces the twofold lexis of natural 
phenomena, such as .. two waters", .. two fires", .. two bloods" and the like, where one of the two words is 
supposed to denote a thing of active kind and the other of inactive (passive) kind. The present article is 
aimed at the search (but not at an exhaustive one yet) for different semantic levels of terms designating fire 
and water in the earliest Indian and Greek texts: in Rigveda and Homeric epics and hymns. The texts under 
investigation share a common notion that fire and water, on the one hand, are natural elements in macro-
and microcosms and, on the other, they are agents of higher level which have their social and ritual role 
in family and religion. Yet these levels are rather intermingled and difficult to demarcate. The predominant 
Rigvedic terms for fire and water, which stem from the common Indo-European root of the word group 
denoting active things, - agnil} and iipa!J - designate personified or non-personified fire and water. Synonyms 
of these terms have no connotation of personal representation and ritual sphere, except for the synonyms 
which are applied to a particular god. The Greek terms for fire and water 1tOP and G8wp are derivatives from 
the proto Indo-European stem, denoting inactive and inanimate object. Despite the fact, that ancient Greek 
texts produce no such term which lexically represents the opposite phenomena. i.e. active and animate fire 
and water (with an exception of some place-names), such meanings can be reconstructed by the analysis of 
the opposite epithets of Greek terms for fire and water, and also from metonymical use of divine names 
(Hephaistos instead of 1tOp). Finally, the research leads to a conclusion that reconstruction of Indo-Euro-
pean diglossy should embrace not only lexical, but also semantic field of investigation. This is especially 
relevant to religious texts (hymns of Rigveda and partly Homeric hymns. in the present case). where different 
semantic levels and their lexical equivalents are traced. 
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